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4）原稿は、表紙、要旨、本文、図表より構成されていること。表紙には、原稿の種類、表題、著者名、所属と連絡
先、キーワード、ランニングタイトル、別刷希望部数、要旨文字数、本文文字数、図表の数を記す。 
（1）表題は、和文換算で40文字（1行）以内とし、必要がある場合には副題をつける。 
・原著論文、研究報告では、和文及び英文両方の表題を付す。 
・論壇、総説では、本文が和文の場合には和文の表題、本文が英文の場合には英文の表題を付す。 
（2）キーワードは、5個以内とする。 
・原著論文、研究報告では、和文及び英文のキーワードを付す。 
・論壇、総説では、本文が和文の場合には和文のキーワード、本文が英文の場合には英文のキーワードを付す。 
（3）ランニングタイトルは、和文20文字以内、英文7ワード以内とする。 
・原著論文、研究報告では、和文及び英文両方のランニングタイトルを付す。 
・論壇、総説では、本文が和文の場合には和文のランニングタイトル、本文が英文の場合には英文のランニング
タイトルを付す。 
（4）要旨は、論壇、総説、原著論文、研究報告に付すこと。 
・原著論文、研究報告では、和文（600文字以内）、及び英文（250ワード以内）で作成した要旨を付す。 
・論壇、総説では、本文が和文の場合には和文（600文字以内）で作成した要旨、また本文が英文の場合には英
文（250ワード以内）で作成した要旨を付す。 
5）原稿の終りには、謝辞等の項を設けることができる。なお、当該研究遂行や論文作成に際して企業・団体等から
研究費助成、試料提供、便宜供与などの支援を受けた場合は、ここにその旨を記載すること。 
6）図表は、本文とは別に作成し、本文右余白にそれぞれの挿入希望箇所を指定する。なお、図は、そのまま製版が
可能な水準のものとする。 
7）数量の単位は原則としてSI単位に従い、記号で表す。 
8）本文中への文献引用は主要論文にとどめ、本文に引用した順に番号を付ける。本文中では該当箇所の右肩に片括
弧を付けて番号を記載する。（例：先行研究によると 3）、5－7）） 記載様式は下記の例に従い、著者が3人までは全
員、4人以上の場合は3人目までを挙げ、4人目以降は省略して「，他」とする。雑誌名は原則として和文は医学
中央雑誌、英文は Index Medicus の採用する略語を用いる。いずれにも該当しないものは正式雑誌名を記載する。
なお、インターネットのホームページは原則として引用文献として認めない。 
 
［記載様式の例］ 
①雑誌の場合…著者名：引用論文の題名，雑誌名．巻（号）：引用開始ページ―引用終了ページ，発行年（西暦）． 
　例：和　文…大賀明子，佐藤喜美子，諏訪きぬ：周産期における生活実態からみた「里帰り出産」，
母性衛生．45（4）：426-431，2005． 
　　　英　文…Tadaka E, Kanagawa K: A randomized controlled trial of a group care program for 
community-dwelling elderly people with dementia, Jpn J Nurs Sci. 1(1): 19-25,2004. 
②単行本の場合…［著者名：引用部分の題名，］編者名（編），書名．出版社，発行地［：引用開始ページ－引用終
了ページ］，発行年（西暦）．（一冊全体引用の場合は［　］内省略） 
 
